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Desa UCI (Universal Child Immunization) merupakan desa yang seluruh kelurahan/ desa 
secara merata sudah mencakup Imunisasi Dasar Lengkap bayi sebelum berumur 1 tahun. 
Pencapaian UCI (Universal Child Immunization) di Puskesmas Gemuh 01 mengalami 
penurunan selama pandemi COVID-19, hal tersebut menandakan bahwa masih terdapat 
masalah dalam implementasi program Imunisasi Dasar Lengkap di Puskesmas Gemuh 01. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa bagaimana implementasi program imunisasi 
dasar lengkap dalam mencapai UCI di Wilayah Kerja Puskesmas Gemuh 01, Kabupaten 
Kendal. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif 
berupa wawancara mendalam (indepth interview). Pengumpulan data dilakukan dengan 
wawancara mendalam dan berdasarkan kriteria purposive sampling. Hasil dari penelitian 
yaitu ditemukan bahwa dalam variabel input terdapat beberapa petugas yang memiliki 
double job dan kurangnya pelatihan terhadap bidan. Perencanaan dan pelaksanaan pada 
variabel proses masih belum optimalyang berefek pada variabel output dimana cakupan 
Imunisasi Dasar Lengkap mengalami penurunan selama pandemi COVID-19. Hal tersebut 
disebabkan oleh stok vaksin yang tidak sesuai dengan sasaran dan ibu bayi yang takut 
terpapar virus COVID-19 jika membawa anaknya ke Puskesmas. Dapat disimpulkan bahwa 
ketidak optimalan program Imunisasi Dasar Lengkap disebabkan oleh kekurangan stok 
vaksin dari pihak pusat 
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